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1 Sources et références bibliographiques :
1. Archives départementales de la Côte-d’Or. (ADCO). Dossiers SM19678 et 79. Procès-verbaux
des  séances du  Conseil  académique.  (1815  à  1854)  SM19602.  Procès  Université  contre
l’Académie de Dijon. SM19605. Procès Ville de Dijon contre l’Université.
2. Archives municipales de Dijon. (AMD). Dossier 4M. Procès Ville de Dijon contre l’Université.
1D1. 21 à 30. Procès-verbaux des séances du Conseil municipal.(1815 à 1843)
3. Mémoires de l’Académie de Dijon. (MAD) Henri Chabeuf. MAD Année 1888. 4ème Sce T1 Louis
Bertrand et le romantisme à Dijon ».
4. Colette Sadosky. Annales de Bourgogne. - TXXX. Année 1960. La crise et le relèvement des
collèges en Côte-d’Or sous la Restauration TXXXIII. 1960. Les collèges en Côte-d’Or sous la
Restauration. Les études, les maîtres, les élèves.
5. Dupont-Ferrier.  « La  vie  quotidienne  d’un  collège  parisien  pendant  plus  de  350  ans.  Du
collège de Clermont au lycée Louis-le-Grand. » Paris. E. de Boccard. (1921-1925).
6. Hachette. « Correspondance sur l’Ecole polytechnique à l’usage des élèves de cette école » T1
Paris.  Chez  Klosterman  (1813).  Chapitre  « Statique ».  « Moyens  de  déterminer
rigoureusement certains centres de gravité. » par Nicolas Berthot.
7. Registre des gradués des facultés de Dijon. (1810 à 1854) - ADCO. Dossier SM 19935 et 36
8. Mémorial de Jean Bénigne Toussaint. Manuscrit BMD. Référence MS 2551 et 52
9. Garnier. Frayssinous. Son rôle dans l’Université. Paris. 1925. - Fierville. Archives des lycées.
Professeurs et censeurs. (1802 à 1893) Paris. 1894.
10. Paul  Barbier.  « Louis  Philippe  Girod  de  Vienney,  baron  de  Trémont ;  bienfaiteur  des
polytechniciens côte d’oriens. ». La Jaune et la Rouge. N° 527, août-septembre 1997.
11. Jean Nicolas Pierre Hachette.  Correspondance sur l’Ecole  impériale  polytechnique à l’usage des
élèves de cette école. Paris. 1809 à 1814 . Edition J. Klosterman.
12. Rapport sur la machine à filer, inventée par le sieur Chauvelot. Dijon. Frantin 1814. (BMD. L25761)
13. Raymond Dezaly. La vie à l’Ecole normale de Dijon à ses origines. MAD 1966/69 T119.
14. Marcel  Bouchard.  Pour  la  Bourgogne,  son  Université.  Souvenirs  et  réflexions.  Bulletin  ABSS,
septembre 1973.
15. Raymond Ciry et Pierre Gras. L’hôtel de l’Académie de Dijon. MAD 1976/78. T123.
16. Louis Liard. L’enseignement supérieur en France (1789-1893) Paris. A. Colin. (1888/94).
17. Henri Chabeuf. Louis Bertrand et le romantisme à Dijon. MAD 1888/89. T
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18. Mandements et lettres pastorales de Mgr Rivet, évêque de Dijon,(1831-1854). BMD 25270.
19. Paul Gonnet. Un grand préfet de la Côte-d’Or sous Louis Philippe, la correspondance d’Achille Chaper
(1831-1840). Dijon. 1970. Société des Analecta Burgundia. BMD 10559.
20. Procès Université-Ville de Dijon. ADCO. Dossiers SM 19604 et 605 Registres PV des séances du
Conseil  académique,  SM19678  (1815-   1843)  .  AMD.Registres  PV  des  séances  du  Conseil
municipal,  1D1.  21à30.  (1815-1843)  .  Dossier  4M Procès  Ville  de  Dijon  contre  Université
(1809-1869) Procès Université-Académie des Sciences, Arts, et Belles-lettres de Dijon. ADCO.
Dossiers SM19677 (1809-1815) ; SM19678 (1815-1843) ; 19602 (1841-1853) BMD-MAD- Année
1870-T XVI- Ph. Milsand Notes et documents pour servir à l’histoire de l’Académie des Sciences,
Arts, et Belles-lettres de Dijon.
21. Le normalien  dijonnais.  Revue des anciens élèves de l’Ecole  normale.  BMD LP III  61.  Louis
Prodhon. Un normalien dijonnais en 1900. Publié par l’Association amicale des anciens élèves de
l’Ecole normale de Dijon. 1957. Imprimerie nouvelle. Dijon.
22. Antoine Prost. L’enseignement en France,(1800-1967 Paris. Armand Colin 1968.
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